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質問－応答関係能力に向上が認められた広汎性発達障害の一例
天辰　雅子　　戸髙　翼　　山田　弘幸
Case of improvement in question-answer skill in a child with pervasive developmental disorder
　In this study, a child with pervasive developmental disorder was given special training aimed at 
enabling the child to develop a ‘question-answer’ relationship. 
　The result was the formation of a question-answer relationship in oral form at the word and phrase 
level.  
　Re-evaluation confirmed the child's improvement in test performance. 
　The main factor in change in this case was likely the use of ‘pattern learning’ for interrogatives, 
given that strength in pattern learning is a characteristic of children with pervasive developmental 
disorder. As a result, answers at the word and phrase level were established, as were answers at the 
sentence level with the aid of visual information. 
　These results suggest that pattern learning of interrogatives was generalized beyond the training to 
situations, such as test tasks. 
　The formation of communication functions and ability to interact with others by expanding the topics 
of conversation are important in raising the quality of communication for children with delayed speech 
development.
　Therefore, it is recommended that the training described in this study be continued, and its validity 
confirmed through further application and testing.   
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Abstract
Ⅰ．はじめに
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語では言えるが，2 ～ 3 語とつづかない．会話ができな
い」であった．
　周生期に問題はなく，在胎 40 週，3155g で出生．運
動発達経過は定頸 4 か月，座位 7 か月，独歩 1 歳 4 か
月であった．言語発達経過は始語2歳6か月（初語パパ），






　3 歳 5 か月時より A 通園施設へ通園，ST による個別




Ⅲ．初期評価（6 歳 7 ～ 8 か月時）
　WPPSI 知能診断検査では，動作性 IQ86，言語性
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表 2　課題内容

























Ⅴ．再評価（7 歳 9 ～ 10 か月時）
　WISC- Ⅲ知能検査では，動作性 IQ92，言語性 IQ96，
全 IQ93 であり，全て正常範囲内であり，ディスクレパ
ンシーは認められなかった（図 2）．しかし，群指数は





































　PDD 児，特に高機能の PDD 児は，全発達指数や全検
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